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364 Bericht: Allgemeine ~nalytische Methoden, analytische 
tier Pipette ist knief5rmig abw5rts gebogen und wird beim Gebrauch 
mit einem Schlauch versehen. 
Einen neuen Absaugekolben yon sehr praktiseher and hand- 
lieher Form beschreibt R. W a 1 t h e r 1). Die Vorriehtung hat am 
oberen Theil des Halses eine trichterf(irmige Erweiterung, in die ein 
mit Luft geftillter Gummiring gelegt wird. Dieser dient anstatt der 
sonst iiblichen Stopfen zum Einsetzen eines Triehters und bewirkt beim 
Ansaugen eine vorztigliche Diehtung. 
Die neue Art der Saugflaschen bietet verschiedenerlei ¥ortheile. 
Erstens geniigt eine einzige GrSsse der Ringe ftir jeden Triehter~ dann 
uber gestattet die Saugflasehe in bequemes und schnelles Arbeiten und 
zuletzt daft auch tier billige Preis gegenaber der ¥erwendung yon 
Gummistopfen genannt werden, was besonders fiir organiseh-chemische 
Arbeiten in Betracht kommt. 
Die Kolben werden Yon der Firma D i e z in Sonneberg in Thtiringen 
in den Handel gebracht. 
Ueber die Corrosion des Platins durch Salzgemenge bel hSherer 
Temperatur und fiber die Herstellung yon Bromoplatinat des Ammo- 
niums und Kaliums beriehtet G. M 5 k e r 2). W~hrend Ammonium- 
sulfat in keiner Weise und Chloride nnd Bromide nur in minimaler 
Stiirke bei 250 bis 350 o einwirken, hat der Verfaser beobachtet, dass 
Ammoniumsulfat und Ammoniumbromid als Gemenge und ebenso aueh 
Ammoniumsulfat nnd Kaliumbromid Platin bei den genannten Tempera- 
turen sehr heftig angreifen. Bei dem Arbeiten mit solchen Salzgemengen 
nimmt man daher~ wenn irgend mSglieh an Stelle eines Platintiegels 
einen solehen aus Porzellam 
Zur Darstellung des Ammoniumbromoplatinates schmilzt 7[ ~ k e r 
~echs Theile gewShnliches Ammoniumsulfat in einem Porzellantiegel und 
gibt~ bei einer Temperatur yon ungef~thr 300 o ein Gemenge yon i Theil 
Ammonium- oder Kaliumbromid mit feinem Platinmohr oder dilnnem 
Platinblech zu. Die Temperatur soll wiihrend des Processes 330 o be- 
tragen Die Schmelze rtihrt man w~hrend dessen mit dem Thermo- 
meter gut durch. ~aeh 10 his 15 Minuten langem Erhitzen l~sst man 
erkalten, nimmt mit mSg]ichst wenig ~rasser auf, filtrirt and w~ischt 
1) Journal f. prakt. Chemie [•. F.] 57, 546. 
2) Comptes rendus 125, 1029. 
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~uf dern Filter so lunge aus, bis das ablaufende Was ser eben gef~rbt 
~durch das Filter geht. Der auf diesern befindliche Rfickstand enth~ilt 
das Brornoplatinat neben unangegriffenern Platin. Man 16st das Salz 
in heissem Wasser dureh Auswaschen, eoncentrirt die Waschwasser und 
l~sst auskrystatlisiren. Das Salz besitzt eine gl~nzende carrnoisinr0the 
Farbe. 
Ersetzt man das Arnrnoniumsulfat durch Kaliurnbisulfat, so erh~ilt 
man das Ka]iurndoppelsalz, allerdings aber in sehlechter Ausbeute. 
Versuche, in ~ihnlieher Weise Doppelehloride und Jodide dar- 
zustellen, sehlugen fehl. 
Zum Conserviren yon Kautschukwaaren ernpfiehlt die Gurnmi- 
zeitung 1) das Aufbewahren derselben in 3 loroeentiger Carbols~iure oder 
in Gef~ssen rnit eingesehliffenern Glasdeekel, auf deren Boden man 
etwas Petroleum giesst. Gumrnischl~iuehe soll man an 0rten rnit 
rnSglichst geringen Temperatursehwankungen lagern nnd Gegenst~nde 
aus vulkanisirtem Kautsehuk oder Hartgumrni nicht rnit Fett, fetten 
oder ~itherisehen Oelen in Ber~lhrung .bringen. Um kleine Risse an 
Gummisehl~uehen zu dichten, befeuehtet man die sehadhafte Stelle rnit 
etwas Terpentin61 und f~hrt mit einern heissem Eisen dart~ber. 
Die Verwendung yon Bleiearbonat zur l~ntfernung f~rbender 
Bestandtheile aus LSsungen ernpfiehlt G. Morpurgo2).  Das Reagens 
wird dureh nicht vSlIiges Ausf~llen einer BleiacetatlSsung rnit einer 
L6sung yon kohlensaurern Natron hergestellt. Der Niederschlag Wird 
rnit kochendem Wasser ausgewaschen and in eine Flasche rnit weiter 
Oeffnung espt~lt; hierauf wird Kohlens~iure ingeleitet. Die tiberstehende 
Flt~ssigkeit giesst man gut ab und verwendet das zurt~ekbleibende Carbonat 
in der so erha]tenen feuchten ]?orm. 
Zur Entf~rbung yon Earn sehtittelt man 15 cc desselben rnit 0,5 9 
des Carbonats bei etwa 20 °. Selbst sehr trfiber Urin ist binnen 
einigen Minuten entf~irbt and kann filtrirt and znr Zuekerbestirnrnung 
b enutz~ werden. 
Zur Entf~rbung yon Wein verwendet man lOOcc, verrniseht bei 
etwa 20° rnit 5 cc des feuehten Carbonats und l~sst eine halbe Stunde 
stehen. Naeh dern Filtriren werden 51 cc des Filtra~s zur Entfernung 
des Alkohols auf etwa 25 cc eingedi~mpft, etwa gelSstes Bleicarbonat 
1) Berg- und Hilttenm~nnische Zeitung 57, 310. 
e) Giornale di ]~armacia 1897, S. 353; dureh Pharm. Centralhalle g9, 45. 
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